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Helsingin työväelle!
viitaten t,k, 2" p, Vrliiiin.iii n>i>
mäenjärjestöjrn Eduskunnan tiedon
«ntoo koskieu kutinalliini iuurlakon
alkamista Helsinssissä, on Hels, T»ö
tuätujärjestöje» (fbusfntiiiitii Toi-
ineexpaneioa Mamitta tliömäeniärjes
to le n eduskuttttnltn saamiensa wnl
tuuksie» nojalla nihtiimtt jäljestä
ititititi in toimeenpanemaan snurlakos
ta ailjeutntuia toimenpiteitä Helsin
qissä.
wapaina on pidettäwä:
kaikki elintarpeiden kuljettu-, kauppa
ja ninlinistito; sairaalat ia apteekit:
sähkö, kaasu , tuesi ia palalaitoffflt:
edellä esitettyie» laitoote» korjaus-
»lastojen t»iit, mitkä tehdään martio
palmelnksen muodossa; talonmiesten
työt, mikä koskee tnloien sisäosien sii
nivomista ia lämniitlietä; puiden kul
jettts lämimiOiotn Marten roölttfämät-
tömiin tarpeisiin.: ja kaikki ne fuljetne
työt, joista jokaisesta erikseen loi
meenpnneMa komitea päätöksensä »e
kee.
alaisuuteen m. m. tuutuu:
uiiit, ioiben tekeminen ei »le roäeetiiH
elämälle malttamatonta.
MoiilHJcn toiminta ja kaikki hniuiti




fuiipttnflista jnrtaeti kielletään. Tn
niän inääräiiffcu riffojnt hillaan nnfa
ratti rniifnifcmnaii.
Wätii»lu,ualiitteestä määrätään.
I i Mniffi fouputiaXa löuttnoät tuä
fijnotnoluarnstot julistetaan tafanin-
rikkoon oietuksi
:i) Sellaiset rniuiutolat in folnuilot,
joista l,»omataau titltiunit päilitiineitä
toi ioissa huomataan tttäfijuomia tnr
jviltaiunn tui nauttimista linrjoiirttn-
luon, tapafytnipa ie sitten omasta tn,
.liitteen puolata, litti suljetaan.
:ii Maiffi ne luäfijnomnt häluitctään,
joita ri luoibn tanttaa loiife tai tef
iiillitiin tarkoituksiin.
NyöStöe ja wartandet eStettäwä.
Vmlli iiMtnitrl fTrijrt riiirlt:ii!iiii ir
foiliin • 'i ii-'- .. "■■
m Hft: iltiiuifriiiiiun 'l>iii..iiriifiinrti*
linn:i:>tiiiiin n> tillin,m .:.■ ■ I (,inrirn.n
imi wu: '. . i,i ■.■'■ ■■ :
Suurlakon nifana un jarjesll» in
fitri ehdottomasti inillitettiilua
MaifniUincit eP«j»ljn>t»« jn 'lfi
Ivalta ou fntiorfnlun niallniifuinnuf
tellr iiialiiimoffi.
Työwäenjärje<<töje» (sdnotnllnan totuus
•,;■'■■ | ' ■ ' I' ■
un maanantaina 2H uitu !
8 !','
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